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1 Le  projet  d’extension  de  la  Zac  Arboria  II,  dans  les  communes  de  Pannes  et  de
Villemandeur (Loiret), avait conduit le service régional de l’Archéologie à prescrire un
diagnostic archéologique sur l’ensemble des terrains concernés. Une première phase
avait déjà été réalisée sur une superficie d’environ 20 ha en 2009 à l’emplacement d’une
usine à papier. La seconde phase a été conduite en janvier 2016 sur une superficie de 8
ha.
2 La zone diagnostiquée située à 3 km au sud-est  du centre du bourg de Pannes et  à
2,5 km à l’ouest de celui de Villemandeur, est encadrée par deux affluents du Loing : la
Bezonde et le Solin.
3 La parcelle étudiée (environ 90 m d’altitude NGF) est localisée sur le versant nord d’un
interfluve,  dont  l’axe  est  orienté  nord-est – sud-ouest.  Les  formations  superficielles
recouvrant  le  Calcaire  du  Gâtinais  et  la  Molasse  du  Gâtinais  n’excèdent  que  très
rarement une épaisseur de 0,30 m.
4 De nombreux vestiges archéologiques de toutes périodes sont connus dans ce secteur
avec une fouille réalisée en 2015 située en limite sud du diagnostic.
5 24  tranchées  révèlent  des  vestiges  d’une  occupation  moderne  et  de  nombreuses
« anomalies » aussi bien géologiques que d’origines animales. Le comblement de deux
fosses dites en « V ou en Y », interprétées comme des pièges de chasse, sont datées par
radiocarbone du Bronze moyen. Quatre fosses moins profondes attribuées à la même
période avaient été mises au jour à quelques dizaines de mètres au sud du diagnostic,
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sur le site du Chemin rural de Platteville à Villemandeur. Ces fosses sont dispersées sur
d’importantes superficies et ne paraissent pas, au regard des résultats du diagnostic,
regroupées  ou  en  nombre  conséquent.  Tout  en  confirmant  la  fréquentation  de  ce
secteur  à  cette  période,  elles  témoignent  d’une  activité  dont  la  nature  est  encore
difficile à cerner.
6 Hormis  la  découverte  d’une  dizaine  de  tessons  de  céramique  de  facture
protohistorique, le diagnostic n’a pas permis de déceler de traces d’occupation de l’âge
du Bronze final ou du premier âge du Fer, écartant une éventuelle extension vers le
nord des occupations protohistoriques du site du Chemin rural de Platteville.
7 Les vestiges de l’occupation moderne concernent des fondations très arasées de deux
bâtiments figurant sur le cadastre napoléonien, des fosses de plantations arboricoles et
viticoles ainsi que des fossés parcellaires. Deux fosses d’extractions de marne calcaire
sont attribuées à cette période. Le mobilier est constitué de tessons de céramique datés
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